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開催年 開催国 開催地 優勝国 日本順位 出場国数
第１回 1997 フィンランド マリハムン スウェーデン 10位 10 ヵ国
第２回 1999 スウェーデン ボルレンゲ フィンランド 11位 12 ヵ国
第３回 2001 ラトビア リガ フィンランド 13位 16 ヵ国
第４回 2003 スイス ベルン スウェーデン ９位 18 ヵ国
第５回 2005 シンガポール シンガポール スイス ８位 17 ヵ国
第６回 2007 デンマーク フレゼリクスハウン スウェーデン 16位 20 ヵ国
第７回 2009 スウェーデン ヴェステロース スウェーデン 17位 20 ヵ国
第８回 2011 スイス ザンクトガレン スウェーデン 16位 16 ヵ国
第９回 2013 チェコ ブルノ／オストラバ スウェーデン 15位 16 ヵ国
第10回 2015 フィンランド タンペレ スウェーデン 15位 16 ヵ国












































A フィンランド チェコ ノルウェー ラトビア
B スウェーデン スイス ポーランド ドイツ
B divion
C スロバキア エストニア シンガポール オーストラリア































名前 学部 学科 卒業年度。学年 主な出場大会
田島 達朗 文 考古日本史学専攻 平成20年度卒業 2010
倉田 翔平 体育 体育 平成22年度卒業 2014
樋口 賢太 体育 体育（※） 平成25年度卒業 2014
高橋 克典 体育 こどもスポーツ教育 平成25年度卒業 2009（U-19）
柴 　由紀 体育 こどもスポーツ教育 平成25年度卒業 2017
加藤 　陽 体育 こどもスポーツ教育 平成25年度卒業 2009（U-19）
岩崎 安奈 体育 こどもスポーツ教育 平成27年度卒業 2017
倉場 俊圭 経営 経営学科 平成27年度卒業 2014
渡部 達也 経営 経営学科 平成27年度卒業 2014
後藤 由衣 体育 体育学科 平成28年度卒業 2017
島田 智之 体育 スポーツ医科 平成28年度卒業 2014
柴 　尚希 政経 政治 平成28年度卒業 2014
森永 紫帆 法 現代ビジネス法 4年生 2017
山中 実子 体育 こどもスポーツ教育 4年生 2017
中井麻友美 体育 こどもスポーツ教育 4年生 2015
後藤 礼衣 体育 体育 2年生 2017
（※）国士舘大学　大学院　平成27年度卒業
 スポーツシステム研究科スポーツシステム専攻
